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De conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
•
DISPONGO:
ArtícuTo primero. Se conceden créditos' para los gastos ordinarios del Estado durante s'el año eco
a
nómico de mil* novecientos cuarenta y ocho hasta la suma de quince mil ciento noventa y seis millonesnoyeúta y tres mil quinientas noventa y tres pesetas con -cinco céntimos, distribuidas en la forma que expesa el adjunto estado letra A, modificado conforme establece la Disposición adicional. Los ingresos or- 'dinarios para el mismo' ejercicio sé -calculan en quince mil ciento _quince millones treinta y 'cinco milsetecientas treinta y dos _pesetas, según ase detalla • en el .adjunto esttadó _ letra B.Artículo segunclo.--Se autoriza • a Ja Presidencia del Gobierno -para que, en substitución de. losíuncionarios que, pereneciendo a la disuelta -Sléción Colonial del Ministerio de Estado y figurandoen este' Pitsupuesto adscritos a la Dirección General de •Marruecos y Colonias, causen baja por fallecimiento o - jubilación, yueda nombiar ótros.•procedentes de las administraciones Metropolitana, Colonial
- o del Protectorado para cubrir las vacantes producidas en lbs sservicios de clicho Centro directivo por la
. baja de aquéllos.
Los fimcionarios así nombrados percibirán sus haberes transitoriawente por 'cuenta de los créditosconcedidos al concepto presupuestario dentro de los que ocurriera la vacante, en tanto su dotación seadscriba al servicio •en cuya plantilla figuran el funcionario que cesa y sucesivamente el nuevo nombrado. En modo alguno aquella circunstancia podrá ser invocada para formar parte de la disuelta Sección'Colonial del *Ministerio de Estado: •
Artículo tercero.—Tambiéri se autoriza a la Presidencia del Gobierno para que, en leas condiciones
v para los fines establecidos en el 'Convenio de Concesión del Ferrocarril de Tánger a Fez, aprobadó
por Ley de diecisiete de julid de mil novecientos catorce, pueda aprobar iá emisión de 'obligaciones es
pañolas de dicho ferrocarril, quedando Jim'itada esta autorización a que_ las cargas financieras dimana
,
das de las -nueva:'s obligaciones a emitir no excedan del importe del ¿réditt disponible qu.e figura concedido en la Sección 'Acción 4e España en Marruecos", c,,pítulo tercero, artículo noveno, grupo único.Los nuevos títulos disfrutarán el tipo de interés y las exenciones tributarias reconocidas .en la Leyde quince de junio de- mil novecientos cuarenta y dos a los actualmente en circulación.
! Artículo cuarto.—Se autoriza '\41 personal médico dependiente de las Direcciones Generales de Be
neficencia y Obras Sociales y de Sanidad, al personal farmacéutico del Centro Técnico. de, Farmaco
biología, a-1 de Capellanes de, la Beneficencia general y al de. Maestros y demás que realicen funciones
docentes en estaBlecimientos de la mencionada Beneficeitia, con dotaciones en el capítulo primero., ar
tículo primero, de, la Sección tercera de Obligaciones de .los Departamentos ministeriales en este 'Pre
supuesto, para percibir sus haberes en concepto de sueldo. o en *el de gratificación, previa conformidad
otorgada en su caso por el Ministro de la Gobernación.
Artículo quinto.—Igualmente se -autoriza al personal docente de la Escuela Oficial de Telecomuni
cación perteneciente a alguno de los. Cuerpos ,de -Telecomunicación, con dotaciones en el capítulo pri
rn"ero, artículo primero' del Presupuesto antes 'citado, para percibir sus haberes en concepto de sueldo o
en el de gratificación,_ previa conformidad otorgada en las mismas condiciones señaladas en el artículo
anterior. • AP
Artículo sexto.—Se autoriza-1 al Ministerio, de la Gobernación para seguir abonando los haberes ac
,
,
tuakis del personal de Awliliares interinos masculinos y -femeninos de la Jefatura Principal de Correos,
con cargo a los créditos consignados para el Cuerpo Auxiliar 'Mixto dé Correos, hasta que la plantilla
'de éste se complete con personal ingresado por oposición, en cuyo Momento habyán de cesar los nom
Erados interinamente. Esta autorización 'podrá aplicarse en los mimos términos al personal interino de
los Cuorpos de. Carteros Urhános y Sdhalternos.
Asimismo se autoriza al Ministerio de la Gobernación para abonar los haberes del personal de Auxi.
liares interinos masculinos y femeninos de la' -jefatura Principal de Telecomunicación, con cargo a los
créditos consignados para el Cuerpo Auxiliar Mixto de Telecomunicación,In tanto la plantilla .de éste
Ji() ',se. complete ¿cm-1 personal ingresado por oposición, en cuyo' momento habrán de cesar los .nombrados
interinamente. Esta autorización podrá aplicarse en, los mismos términos al personal interino de los Cuer
pol. ,de Vigilancia y• Servicio.
•
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Artículo séptimo.—Se autoriza al Ministerio ele la Gobernación a concertar con la Caja Postal de
Ahorros los préstamos necesarios para aportar el cincuenta por cielito del importe del proyecto de cons
truccion de bloques de viviendas para ninciunallu, que nct val a Lauv el Ins
•
• 11..„ htl 011 i-nlabnrariAn enn
tituto Nacional de la Vivienda, y atender, al pago de los interese quç los préstamos devenguen con/ la
consignación anual que se establece en su Presupueste; de gastos.
Artículo octavo.—Se faculta al Ministerio de la Gobernación para autorizar al ,Parque Móvil de Mi
nisterios Civiles a prestar servicios no comprendidos en este Presupuesto a los Organismos estatales y
paraestatales que los precisén, fijando al efecto las correspondientes 'tarifas kilométricas o por tanto al
zado, disponiendo, con 'arreglo a los preceptos de la Ley de trece de marzo de mil novecientos cua
renta y tres, la distribución e inversión de los ingresos que" eh consecuencia se obtengan con tales ser
vicios, así como con la subvención que al Parq-ue Móvil se asigna en la Sección tercera, capítulo tercero;
artículo cuarto, grupo sexto. Igualmente se autoriza al Ministerio para designar el personal necesario al
cumplimiento del servicio que, al Parque Móvil está encoiineridqdo y para dar efectividad al artículo oc
tavo de la Ley de ocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno, integrando al expresado per
sonal 'en el Presupuesto del repetido Parque con sujeciói . a las normas y categorías prevenidas en esta
úrtima rey.
Artículo noveno.—Se autoriza al -Ministro de la Gobernación para contratar directamente 'os ser
vicios de 'reparación de cables submarinos,. previo acuerdo del Consejo de Ministros, prescindientio de
las formalidades de subasta y concurso. •
"Artículo décimo.—Asimismd ce-'autoriza al Ministro de la Gobernación para reglamentar el ré
gimen administrativo .del Boletín, Oficial del Estado, cuyos rendimientos líquidos ingresarán en el Teso
ro público en su totalidad, con la sola excepción de' su kveinticinco por ciento, destinado a constituir un
fondo de reserva de adquisición de maquinaria, efectos y material, incluso su montaje y transporte, y
de pago de las obligaciones hipótec.arias que pesan sobre el edificio en que el mismo• se encuentra ins
.
talado.
.Artículo once.—Se autoriza al Ministro- de Hadenda para otorgar, en casos muy justificados,. am
pliaciones discrecionales del plazo señalado en las disposiciones en vigor para rendición de cuentas co
rrespondientes a mandamientos de pago, percibidos con el carácter de "a justificar", por un plazo que
en modo alguno rebase el de otros tres meses, debiendo preceder a' los acuerdos los asesoramientos
de las oficinas ordenadoras y fiscales que el propio Ministro .estime necesarios.
Artículo doce.—Las. vacantes que se produzcan en,p,lantillas. o plazas- declaradas a extin2-uir o amor
tizar, y comprendidas como tales en la Sección décimosexta de los Presupuestos generales del Estado,
quedarán amortizadas en el momento mismo en- que se originen, de acuerdo con las disposiciones de cada
servicio, Siempre que no exista petición de reingfeso formulada- por funcionario excedente con dere.cho
a ocuparla, prohibiéndose en absoluto hacer nuevos nombramientos con cargo a. los respectivos créditos,
aun cuando éstos no se anulen hasta fin de ejercicio.
•
Se exceptúan de esta prohibición los nombrámientos que origine el pase de personal de otras situa
ciones‘a las de a extinguir ,o a amortizar, previsto, mediante la inclusión de nuevos créditos, en la in
dicada Sección.
Para 'hacer efectivos en sus respectivos plazos los sueldos o emoIumefitos de cualquier clase que
este personal tenga asignado será indispensable que la nómina o documento acreditativo de los mismos
sean diligenciados por el Interventor Delegado del Ministerio, Centro o Dependencia a que los intere
sados estén afectos.
Los Jefes de los servicios en que este personal se utilice serán responsables, juntamente con los
Interventores y los Ordenadores de Pagos, de las acreditaciones de haberes u otros devengos que se
produzcan contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, para cuya más exacta aplicadón se atri
buye exclusivamente la facultad ordenadora de estos pagos a la Ordenación Central de los Ministe
rios civiles y' a la de los Ministerios de Ejército, Marina y Aire.
cionários
que los
Li el ser
ión para
irado en
prime
Artículo trece.—La determinación del pase a situación de excedencia forzosa de los funl
del Estado se efectuará individualmente y por Orden ministerial emanada del Departamento de
mismos dependan, pasando a percibir los haberes de excedencia al día siguiente de su cese ei
vicio activo mediante nómina especial 'que, con justificación de su permanencia en dicha situac
cada pagó, formularán los Habilitados del Cuerpo de origen, con cargo al crédito al efecto figi
la Sección décimosexta, "Obligaciones a extinguir de los- Departamentos ministeriales", capítuli
ro, artículo quinto, grupo único, concepto único.
Artículo catorce.—El importe de las multas y derechos que se satisfacen en. papel de pagos
do y que el Tesoro ha, de devolver para su definitiva aplicación a fines legalmentp preestable(
•
al Esta- -
idos, así
gina 20.
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corno los premios a partícipes en multas pagadas en análoga forma, s,e abonarán por el Ministerio de
Hacienda, a través de la Dirección General del Tesoro Público, corí cargo a la Renta del Timbre.
Artículo quince.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda en la cuantía que resulte
precisa para cubriT el importe del déficit que resulta .de lo dispuesto en el artículo primero de esta Ley.«
Las características y condiciones dé su emisión se/ fijarán por Decreto acordado en Consejo de Mi
nistros, y el producto de su negociación se aplicará a recursos extraordinarios del Tesoro. «
Los gastos de emisión y los de negociación y entretenimiento c.4, dicha• Deuda se imputarán al crér
dito figurado en el capítulo tercero, artículo once, grupo primera, concepto •cuarto de la Sección cuarta,
"Deuda pública", parte tercera cíe las Obligaciones generales del Estado.
Artículo dieciséis.—Igualmente se autoriza al Ministro de Hac‘ienda para. emitir Deuda del Estado o
del Tesoro hasta -1a:cifra máxima de doscientos noventa millones de pesetas, con destino a sufragar gas
tos derivados de la construcción de nuevos ferrocari iles y de la erectrifieación de las.líneas de/Madrid-a
Avila y de Villalba a Segovia', así como de obras hidráulicas de. absoltita necesidad,'autorizándose al Mi
nistro de Obras Públicas, previo acuerdo en Consejo de Ministros, para distribuir trimestralmente, y
por importes mínimos de veinte millones de, pesetas, los doscientos noventa millones antes mentionados
entre las obras citadas, según aconsejen, cada trimestre, las posibilidades de inversión en unas y otras.
Las características y condiciones :de esta emisión 'se fijarán por Decreto', acordado en Consejo de« Mi
nistros,' y los gastos 'que por ella se originen, corno' los de sil negociación y entretenimiento, se imputa
rán al crédito que al efecto figura en el capítul6 tercero,
• artículo, once, grupo primero, concepto quinto,
de la parte tercera de la Sección cuarta, de Obligaciones generales de este Presupuesto.
Artículo diecisiete.—De igual modo se autoriza a los Institutos, Nacionaleis *de Industria, Colonización
y de la Vivienda, así como al patrimonio Forestal del Estado, para emitir Deudas especiales, confor
madas a sus respectivos Estatutos y con garantía del Estado, hasta las cifras máximas ,que pueden aten
derse con las partidas consignadas para- iniereses y amortización de las mismas.
Las características y condiciones de estas emisiones se fijarán por Decreto, acordado en Consejo de
Ministros, a propuesta del de Hacienda, y los gastos de su emisión, negociación y entretenimiento se apli
carán 'a los créditos que al efecto figuran en el caiSítulo tercero, artículo once, de las Secciones primera,
novena y duodécima de Obligaciones de los Departamentos ministeriales de, este Presupuesto.
Las precedentes autorizaciones se entenderán otorgadas al Ministro de Hacienda si las
circunstan
cias aconvjaren la emisión de Deuda del -Estado o del Tesoro en substitución de las 'anteriormente
ci
tadas„no pudiendo en ningún caso rebasar la emisión o emisiones- ¿lue se efectúen las cifrais máximas
in
dicadas, y siéndoles de aplicación las restantes previsiones contenidas en el presente artículo.
Artículo dieciocho.—Se autoriza al Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional para con
certar la,s operaciones previstas en la Ley de dieciséis de marzo de mil novecientos treinta y 'nueve y
disposiciones posteriores o para las finalidades que el Gobierno le atribuya, y para
efectuar una nueva
emisión de Cédulas de Reconstrucción Nacional durante el ejercicio de mil novecientos cuarenta y ocho
-hasta el límite de ochocientos millones de pesetas al cuatro por ciento, libre. de impuestos, en las condi
ciones establecidas- en la .Ley de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro. La refe
rida emisión se irá súscribiendo a medida que *las necesidades« financieras del Instituto lo requieran, pre
via autorización del Ministerio de Hacienda, y los gastos de su emisión, negociación y entretenimiento
se imputarán al crédito a_ tal fin figurado en el capítulo tercero, artículo once de la
Sección décimoter
cera de Obligaciones de los Departamentos ministeriales.
.
Se autoriza asimismo a dicha Entidad para retener los ingresos por intereses y amortización de
préstamos afectos a. estas Deudas, a fin de compensarlos por formalización con los' pagos
a cargo del
Tesoro, siempre que el importe de aquéllos no` rebase el de estos últimos, rindiendo a este
efecto la
oportuna cuenta justificada.
Artículo diecinueve.—Las fincas adjudicadas a la Hacienda por débitos de Contribución que
en la fe
cha de publicación de está Ley no hayan sido. enajenadas ni aplicadas a algún
servicio público po
drán ser retraídas por los antiguos dueños o sus causahabientes dentro del plazo
'de seis meses, a con
tar de aquella fecha, comprendiéndose en el precio del retracto el importe del déb:to principal,
las •cos
.tas y recargos devengados en el expediente de 'apremio, ,la
contribución que correspondiere a las fincas
de que se trate desde la fecha de la adjudicación, sin
exceder de•tres anualidades,' y un cinco por cien
to sobre d precio total del retracto destinado a compensar
los gastos' que ocasione la devolución de las
fincas a los retrayentes.
Los Delegados de Hacienda podrán conceder el pago fraccionado del p'recio
del retracto, en Cuyo
caso' quedarán hipotecadas_ las fincas para -responder del precio aplazado, y
éste devengará el interés legal'
de demora.
. Artículo veinte'. Se reconocen y co-nvalidan como obligaciones legalMente contraídas
las causadas
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en ejercicios económicos anteriores excediendo de las respectivas consignaciones presupuestas, y
para
cuyo pago, durante mil novecientos cuarenta y ocho, se incluyen créditos
adecuados en los capítulos ter
cero, artículo décimo de .las Secciones tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima,
undécima y décimocuarta
de este Presupüesto.
Artículo veintiuno.--S.olamente en casos muy excepcionales, y previo el más' exacto cumplimiento de
las pr'eyenciones conteríidas en el artículo _cuarenta y uno de la. Ley de Administración y
Contabilidad
de primerowde julio de mil novecientos 'once y en la Orden del Ministerio de Hacienda dé doce de junio
de mil novecientos treinta, podrá este último Departamento dar curso a las p.eticiones que se le formu
len durante 'la vigencia de este Presupuesto en orden a la concesión de suplementos de crédito y cré
ditos extraordinarios.
.Artículo veintidós.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para elevar las tarifas de la Contribución
de Usos y Consumos en cuantía que no exceda del veinticinco por ciento
Cle su actual importe con las
excepciones •que' estime conveniente establecer.
DISPOSICION ADICIONAL
En el detalle del estado letra A se harán las siguientes modificaciones : -
Obligaciones generales del Estado.
Sección sea,-ta'.—Tribunal de Cuentas:
• Capítulo primero.
Artícirlo primero.
Las plantillas del Tribunal de Cuentas serán las siguientes :
Tribuna/.
•
Pesetas.
1. Presidente... ... • • •
6 Ministros, a. 35.000...
1 Secretario general... ...
1.
•
• •
• •
•
•
• •
• •
•
••
•
•
•
•
• •
•••
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•• •
• ••
•••
• • •
•
•••
• • •
•• •
•••
• • •
•••
•••
••••
• •
•••
•di •
•••
• • •
• •
•••
•
• •
•
•
•
•••
•
11
•
•
• •
II. •
••
•
•
•
•
•
45.000 ,
210.000
25.000
280.000
'3UE-11P0 TÉCNICO DE CENSOR ES
' (HOY, ESCALA TÉcNicA).
2 Censores Decanos de término, a 19.500••• '••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
,
5 ,Censores Decanos de entrada,' a 17.500....... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
10 Censores' Mayores dé término, a 16.400... .. ... .. .. ... .. .... ... e" e"
12 censores Mayores de ,entrada, a 14.400... ••• ••• ..• ••• :.• ••• ••• ••• ••• •,-•
39.000
87.500
164.000
172.800
_ 12 Censores de cuentas de término, a 13.20.0... ••• ••• ••• ••• ..•
_
••• •••
••• ••• •••• 158.400
144.000
76.800
12 Censores de cuentas de ascenso, a 12.000... ••• ••• ••• ••• •:• ••• ••• ••• ••• •••
,
8 'Censores de cuentas de entrada, a 9.600... ••• ••• ••• ._•• ••• •.• ••• ••• ••• •••
,
..
_ ,
.
,
' 61
CUERPO ADMINISTRATIVO (HOY, ESCALA ADMINISTRATIVA).
1 jefe dé Administración de 1.1 Clase. ... ... —.. ... 11" ". ". e" e" Ilee ••• •••
3 Jefes de Administración de 2.a clase, a 13.200 ... ••• ••••••• ••• ••• ••• •••
5 Jefes de Administración .de 3•a clase, a 12.000 ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •
,15 Jefes de Negociado cíe 1.a clase, ,a 9.600... ... ... .. ._ ... ,. .. ••• 4" "I
25 Jefes de Negociado de 2. clase, a 8.400._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
25 Jefes de Negociado de-3.a ciase, a 7.200... ••• ••• ••• •,••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
15 Oficiales primeros, fi 6.000... ... ... .. .. ... .. .. .. .. • • ... ... ... ... ..
89
842.500
14.400
39.600
144.000
210.000
180.000
90.000
1
.738.000
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CUERPO DE TAQUÍGRAFOS MECANÓGRAFOS (HOY, AUXILIARES MECANÓGRAFOS).
2 a 7.200._
4 a. 6.000._
6 a 5.000._
•
8 a 4.000...
20
■
■
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • e • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•i•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
e . • • • • . •
•
• • e • • • • • .•
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . •
• • • •
• •
• • • •
•
• • •
• • •
• • •
r
•1 Fiscal... ...
1 Abogado Fiscal...
1 Abogado Fiscal...
1 Oficial Letrado...
•
• • • • • • • • • • • • • • •
•
isealla.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • •
• • • • •
• • •
•
•
• • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • •
•
• • le • I:* • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • •
• •
e • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pesetas.
14.400
24.000
30.000
32.000
100.400
•
. 35.000
16.400
14.400
12.000
77.800
•"'
1 loLas. dotaciones del personal y3 servicios del Tribtinal continuarán como en la actualidad, a 'excepción de las que a: seguido. se citan, que se fijarán. en la cuantía ánual y forma • que también se • expresa : '»
Para remuneración al personal , afecto .a la Secretaría de la :Presidencia' y sus servicios especiales, .
veinticinco mil pesetas. . . , .
Para gratificación por especialización y. responsabilidad, de : funciones al personal de las plantillas
que figuran en el artículo primero del capítulo primero, del presupuesto del Tribunal de Cuentas, equi
valente, al cuarenta por ciento de sus sueldos, ochocientas quince • mil cuatrocientas ochenta pesetas. .
Para
. trabajos realizados en- horas extraordinarias, . seiscientas mil pesetas.
.
..
Y para intensificar los • trabajos de ' selección del papel en el Archivo y sus servicios especiales, cua
renta mil pesetas.
Obligaciones de los Departamentos ministeriales.
Sección prinzera. Presidencia del Gonerno.
Capítulo primero.
Artículo primero.
Se insertarán las siguientes plantillas :
CUERPO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO.
Escala Tó-cnica.
II
1 Jefe Superior de Administración civil, 'Oficial Mayor, a...
1 Jefe de Administración' de ta clase, con ascenso, a... ...
1 Jefe de Administración de 1.a clase, a... • .i. • •• • •• • • • .• • .•
1 Jefe de Administración' de 2.a clase, a... ... ... ._ ••,• ••• •••
1 Jefe de Administración de 3•a clase, a... ... •••, ••• ••• ... •••
2 Jefes de Negociado de 1.a clase, a...••• ••• ••• ••• •••
3 Jefes de Negociado de 2.a clase, a... •• • •i • ••• •••\ ••• ••• •••
4 Jefes de Negociado de 3.a clase, a..4 \••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
2 Oficialesr de Administración civil de 1.a clase, a... ...
16
K.scal
1 Auxiliar Mayor Superior, a... •••
1 A.uxiliar Mayor de 1.a lase, _a...
,1 Auxiliar Mayor de 2.a clase, a... •••
•
lv
e • • ID • Je • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • e. • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
A u 1 i a r.
• • • • • • • •
1
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • • 6 • • • • . . • • • • • • J • • •
• e • • • • • • • • • •
• • •
e
• • • • • II. II. 4. • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • 4 • •••• • • • • •• f■ • • •
Pesetas.
•
17.Z00
16.400
14.400
13.200
12.000
9.600
8.400
7.20-0
6.000
12.000
9.600
8.400
1
•
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•
P'eseta
•tr,
9 Auxiliares Mayores de 3•" clase, a... • • • • • • •• '• • • • • • • • ••• • ••
.
•••
•
• • • • • • •• • 7.200
2 Auxiliares de 1.a clase, a... • • • •• • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6.000 .
2 Auxiliares de 2." clase; a... ••• ••• • • • • • • •'••• • • • • • • • • •• • • • • • • ••• •• • • • • •• • • 5.0(10
1 Auxiliar de 3." clase, a... ... ••• ••• ••• • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •#•' 4.000:
10
La plantilla del Cuerpo de 'Porteros' de los Ministerios Civiles será la siguiente :
' 42 Porteros Mayores Principales, a...,,••11
350 Idem íd. de 1.a clase. a.
•.•
••• ••• •••
\
500 Idem íd. de 2." clase, a., ... eee e" ".11
650 Torteros .M;iyores de 2.a clase, a. ••• ... .- ... ,. ... ... ... ... ... ... ... ...
•••
••••
"1,
•••
•••
11,"
••••
•••
411,0
•••
•••
0“
•••
•••
"0
•••
•••
IB"
•••
Nw
•••10
see
•••
•••
eee
•••
•••
eee
•••
•••
twee
•••
•••
•••
• •
• •
ee0
800 'deiii
.
primeros, a..... ...
/...
••• ••• ••• ••• .
-. ._
...
,,
._ .... ._ ....
_.
... _.
_.
950 Ideal segundos, a. ... ••• • e• • • •••• ••• ••• ••• ••• ••,• ••• •••■• ,•.•• ••• ••• ••• •••
V
,538 Diem terceros, a. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. •••••••• ••• ••, •••, •••
Artículo cuarto.
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
Grupo quinto.—E1 concepto tercero quedará dotado con ocbocielitas mil pesetas.
Capítulo segundo. • e
Artículo cuarto.
Grupo cuarto.—E1 concepto único quedará dotado con novecientas vehiticinco mil pesetas.
, \ 'Capítulo, cuarto. • I,
Artículo primero.
Grupo tercero.—En ál concepto segundo se rebajará la dotación en ochocientas ochenta
mil pesetas, quedando Cifrada, por tanto, en cuatrocientas cuarenta -mil pesetas.
/'
Sección segunda.—Ministerio de Asuntos Exteriores..
Capítulo primero.
Artículo primero.
Se insertará la ,siguiente plantilla :
41
'CUERPO Ami IN ISTRAPIXO.
•
•
7 Jefes Superiores ele Administración, a... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• .•• •••
9 Jefes de Administración de 1.a clase, con ascenso, a... ••• ••• ••• ••• ... •••
12 Jefes de Administración de 1." Clase, a... ••• ••• ••• .i. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
13 Jefes de Administración de 2.-a clase, a,..... ••• ••• •••, ••• ••• ••• ••••••• ••• ••• •••
151 Jefes de Administraúión de 3.a clase, a.- ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• .•• e ■ • • . • • • •
22 Jefes de Negociado de 1.a clase, á... ••• ... ... ••• • ••••• i• • ••• ••• ••• ••• •••
29 Jefes de. Negóciado de 2.a 'clase, a... '••• ••• ••• • . ... ... ... ... ... ... ... ...
37 Jefes de Negociado •def 3." clase, a... ••• .___............._____ ._.
...
,.
24 Oficiales de Adininistración de 1." clase, a...
168
• •• • • • •• • •••
• • • ••• ••• •• • •••
Sección tercera. Minis.terio de la Gobernación.
•
Capítulo primero.
Artículo primero.
Se insertarán las siguientes plantillas :
4
■••••
•
Pesetas.
17.500
16.400
14.400
13.200
12.000
9.600
8.-FM
7.200
6.000 •
Y cinc'
A,
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•
PERSONAL ADMINISTUATIVQ.
Escala Técnica.
;
•
•
•
•be
•
•
•••..
•
19 Mes Superiores de Administración civil,
24 Jefes de Administración civil de 1.a
,
cla se, con
32 Jefes ce Administración civil de 1." ('la se, a...
3Ü Jefes de Administrayión civil de 2.a cla se, a...
••• ••• • • • • • •
ascenso, a...
••• ••• • * • •• • • •
• • •
• • •
• • •
••• ••• •••
• •
•
• • • •
•
• •• • • • • •
lb
• • •
• • • • • • • • # • • • • • • •_• • • •
Peseras.
17.500
16.400
o
14.400
13.200
39 Jefes de Administración civil de 3•a cla se, a... • • • • • • . . • • • • • • • • • 12.000
59 Jefes de Negociado de 1.a clase, a... • • • • • • • • • • • . • • • . . • • • • • • . • • • • • • • 9.600
479 Jefes de Negociado de '2. clase, a... ••• ••• •••• ••• ••• ••••••• ••• ••• 8.400
99 .Jcfes de Negociado .de 3.a clase, a... ... ,••• ••• ••• . ••• ••• • • 7.200•••
63 Oficiales de 1.a clase, a... ... ... -6.000
4501
o
l'Escala Auxiliar).
11 Auxiliares Mayores Superiores. a... •••
a3 Auxiliares Mayores de 1,a clase: a... •••
_
55 Auxiliares Mayores de 2.1 clase, a... ••• ... ... ... ... ... ...,... ..-. ,... •••
66 Auxiliares Mayores de 3.a clase, a... ... ...,.- .- ._ ._ _. ... ... ... _. ...
76 Auxiliares de 1.a clase, 4... . . ... -. -. -. -. -. -. -. -. .- elhe 4:
87 Auxiliares de 2.a clase. a... ... ... ... ... _. ... ... ... ... ... ... ... ... ... -•
27 Auxiliares de- 3.a clase. a...
•••
N
• • • .• • • •
e e e
• • • • • • ••• • •• • •• •- • •
• • • •
••• • . •• ••• • • • ••• ••• ••• • •• •• • ••• •••
• ••• • ••
355
• •• ••• •••• •• • •
•
• ••• ••• e e• ••• •• • ••• ••• • • • • • • •••
12.000•
9.600
8.400
-7.200
6.000
5.000
4.000
•
En la Escala Técnica se autoriza la subsistencia provisional de diecisiete plazas más de jefes de
Negociado de tercera clase, que se irán amortizando sucesivamente a medida que se prodilzcan va
cantes hasta que queden liquidadas.
Los. funcionarios que figuran bajo los títulos de' Asistencia Pública e Inspección Mixta de Asisten
cia Pública formarán un solo escalafón. y Cuerpo, denominado de Inspectores, Instructores-Visitadores
de Asistencia Pública, que se integrará conforme, a lá siguiente plá.ntilla:
1 Inspector general. a... ...
1 Inspector, Inst-ructor-Visitador de ta cla se, a... ... '••.
6 Inspectores, Instructores-Visitadores de 2.a clise, a... •••
6 Inspectores, 'Instructores-Vi,sitadores de 3.a •cláse, a... ...
9_ Inspectores, Instructores-Visitadores de- 4.a clase, a.- •••
Inspectores, Ird3tructores-Visitadores de '5.a clase, a.., •••
• • • •• • • •
'
• • • • • • • • •
29
La plantilla del Cuerpo General de Policía será la siguiente:
E seala Syp-erior.
•••
•■■
••• • • II • •
•• • • • • •• • • • • le... •
••• •• • ••• • • • I••
• •• •111 •• • • • • •' • • •
• • ••• • • • • • • •• •
•
14 Comisarios Principales. a.'.. ••• ••, ••• ••• .- .- ._ ... ... ... _. ._ . .
50 Comisarios Jefes, a... ... • • ••• • • ... ... ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ...
,
,11)0 Comisarios •de 1.a, a... ... ... ... ... #41e #44 "II eed, 0011, 4“,e" 0011 elle oe• ef4 e" ..##
,
200 Comisarios de 2., a... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... Oee ee# 40" "'II e•• ••• ••• ...
300 Comisarios *de 3.a. a.- •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• • • •••
•
Pesetas.
•
13.200
12.000
9.600
8.400
7.200
6.000.
17.500
19.400
15.400
13.700
12.500
•
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Escala E jecuti/Pa.
.0 1-3csetas.
302 Inspectores de La, a... ••• • •• ••• • • • • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •,• • • • • • • •• • • • • • • 11.100
59-1 Inspectores 2.a, a... ••• ••• • • • ••.• •.•• • •• 41•• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • •• • 10.100
1.562 Agentes de La, a ... . • • ••j1 • • • • • • ••• •• • •••• ••• ••• ••• •••, ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 8.400
2.466 Agentes' de 2.a, a... ••• ..••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • ••• • • • • • • • • • • • •• • •• • 7.200
1.620 Agentes de 3.a, a... ••• • • • •• • • ••• •• • •• I • • • ••• • •• • •• •• • •• •
•
•••
••• ••• ••• •• 5.500
7.208
e
La plantilla del Cuerpo de Carteros Urbanos, que en la actualidad cuenta con cinCo mil quinientos
cincuenta y cuatro funcionarios, quedará integrada ,con seis mil ciento cuarenta y seis, incorporándose
las 'quinientas noventa y dos 'plazas que se aumentan a la categoríg de Carteros de segunda' clase, dota
da rcon el sueldo de cuatro mil pesetas anuales, que pasará a figurar con dos mil seiscientos cincuenta
y. dos funcionarios.
La plantilla del Cuerpo •de Subalternos afectos a la Jefatura Principal de Correos, que en la ac
t/alidad 'cuenta con mil quinientos sesenta y un funcionarios, quedará' integrada con mil seiscientos no
venta y nueve, incorporimdose las cientos treinta. \y ocho plazas que se aumentan a la categoría dotada
con sueldo de cuatro mil ,pesetas anuales que pasará a figurar con 'setecientos setenta y siete funcio
.
liarlos.
La plantilla del Cuerpo de Ingenieros de Telecomunicación será la siguiente:
1
Pesetas.
1 Inspector general, con... ... ....... ... ... ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ,•• 19.500
5 Ingenieros Jefes de 1.a clase, a. 17.5d0... ...
,
••• ••• ••• ••• ••• •.• • • ••• •••
*
—87.500
110 Ingenieros Jefes de 2.a clase.. a 16.000... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 160.000
15 Ingenieros primeros, a 14.400... ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 216.000
19 Ingenier6s segundos, a 12.000... ... . •••, ••• ••• ,•••
,
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 228.000
12 Ingenieros terceros, a 9.600... ... • • ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• 115.200
62 826.200
•
La plantilla de la escala del personal -de servicio, dependiente de la Dirección General de Correos y
Telecomunicación, quedará constituida como sigue:
1
•
Pesetas.
__4 14 Repartidores Mayores de l•a clase. a... •.• ••• .•• ••• ••• ••• ••• •••, ••• ••• 8.400
71 Repartidores MayoTes de 2.a clase, a... ... ,.. ... ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• 7-200
208 Repartidores Mayores de tercera clase, a... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6.000
560 Repartidores de La clase, a... ••• •• ••• ••• ••.• ••• •••• ••• ••• ••• •• a 5.000
610 Repartidores de 2.a- ciase, a... ••• ••• ••• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• i4.500
541 Repartidores de 3.a clase, a... ... •..,••• ••.• ••• ••• ••• ••• • • • ••• ••• ••• ,••• 4.000
•
2.004
Artículo segundo. „
Grupo diez.—En el‘concepto catorce, su 'dotación se disminuirá en ciento treinta y cinco mil pesetas.Grupo once.—E1 concepto' que se refiereca "Indemnizaciones de residencia", del Cuerpo de 'Telégrafos,•\se incrementará en ciento treinta y cinco mil pesetas.
,Artículo cuarto.
Grupo Sexto.—In el concepto segundo se suprimirá la dotación de doscientas sesenta y cinco milpesetas "Para jornales de mozos de transbordo y carga y deItarga de correspondencia, o transbordo
, de la misma en el interior dé las. oficinas, estaciones férreas, muelles y buques, y transporte eventual".Capítulo segundo.
Artículo primero.
Grupo tercero. En el concepto primero se aumentará la dotación en quinientas mil pesetas.
•
••••••-,
•
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En el concepto segundo se aumentará dotaciépl en cien mil peseta,-'Capítulo tercero.
Artículo cuarto.
Grupo segundo.—Eri el concepto séptimo se di-Sminuirá, la dotación, en un -millón seiscientas milpesetas.
Grupo tercero.—En el concepto décimo se dismiraiirá. la dotación en un millón de pesetas.Capitulb cuarto.
Artículo primero.
Grupo noveno.—Concepto único.—Este concepto quedará redactado así: "Para9I-nejoramiento de viviendas "humildes en /tos suburbios madrileños", y se dotará con dos millones de pesetas.
1
Sección sexta. Ministerio del Aire.
••••■•
Las plantillas. de las escalas 'del personal del Servicio Meteorológico Nacional que a continuación
se expresan qbedarán integradas en la forma siguiente:
•
1 Jefe
2 Jefes
3 Jefes
4 Jefes
10 Jefes
12 jefes
• 14 Jefes
12 Jefes
10 Jefes
7 Jefes
EÑeala faeullatira de Meteorólogos.
Superior de Admini?stración. a...
Superiores de Administracióii. a...,...
• • •
Supetiores de Administración, a... • .• • • • • • •
de Administración de 1.a. con ascenso, a...
de Administración de 1.a, a...
de Administración de 2.a. a...
de Administración de 3.a, a...
de Negociado de 1.a, a...
de Negociado de 2.a, a... ...
de Negociado de 3.a, a... ...
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • , • • •
• • • •
• • Ir
•
• • e •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •.• • •••• •
• II • • •
-
• • •
•
• •
•
Peseta&.-
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • •
• • •
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• •
• •
,•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•-•• •
• • •
• • e,
• •
• •
1...• •
e •
• • •
• • •
• • • •
• •
•
•
•
• •
• •
•
•
•
•
1
II
21.000
19.000
17.500
16.0G0
14.400
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • •
•
• 13.200'
•
• • • • • • • • 4 • • • • • , • • • • 12.000
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • 9.300
• • • • • • • • • • • Ir 8.400
e • • • •
• • • • • • •
• •
• • •
• • • 7.200
jisrala Worfra ..47/udanteÑ de Meteorología.
1 Jefe de ..kcimjnistración de 1.11. con ascenso, a...
3 Jefes de Administración de ta, a...
7 Jefes de Administración de 2.a, a:. •••
14 Jefes de Administración de 3.a, a .
30 Jefes ck Negociado de 1.a. a...
'35 Jefes de Negociado de 2.a, a... ••.
35 'Jefes de Negociado de 3.a. a...
30 Oficiales de 'Administración de 1.0, a...
• • •
• • •
• • •
• • •
...‘
• • • • • • • • • • • • • • • ••• ,,11 • p
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • '
• • •
•
• • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • # • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • •
155
• • • • • •
• • • • •
• •
• •
• •
• • • •
•
•
•
• • • • e, • • • • • • • • • • • • • 1, •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • e
, 4
Escala de Administrotiros Calculadores.
1 Jefe de Administración de 1.a, a... ...
2 Jefes de Administración de 2.a a...
5 Jefes de Administración de 3.a. a...
7 Jefes • de Negociado clé 1.1, a... ••• •••
13 Jefes dé Negociado de 2.a.
18 Jefes de Negóciado de 3.a, a
.
24 Oficiales de Administración dé 1 a.
ab •
I
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • •
• • •
1
• •
• • •
• • • • •.• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • 41, • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • , • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • •
• • • • • • ••• • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • J.
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
15 Oficiales de Administración de 2.a, ft...
85
•••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•• • •
• • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • ••• • '• • .• e • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
16.000
14.400
13.200
12.000
9M00
8.400
7.200
6.000
14.400
a'
13.200
12.000
9.600
8.400.
7.200
6.000-
5.000
•
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\ Sección • séptima.—Ministe rio de Justicia:
Capítulo primero.. 4Artículo segundo.
Grupo, cuarta.---1Quedará redactado así: \•
"Para satisfacer' a los Secretarios, Oficiales .y Auxiliares de la Administración de Justicia, Cuerpo.
Técnico-Administrativo y Auxiliar de los Tribunales y.personal subalterno de los mismos la gratificación
asignada por la Ley de ocho de junio -de mil novecientos .cuarenta y siete, a:sí como a los Médicos fo
renses,-a razón del v-einte por Ciento de Sus haberes respectivos" y se dot*arácon cinco millones quinien
tas mil pesetas.
Capítulo segundo.
Artículo segundo.
Grupo. cuaito.— 9edará -cicttado con seiscientas cuarentI mil pesetas.
• Grupo quinto.—Quedará dotado con un millón sétecientas veinte mil pesetas,
Sección octava.—Ministerio de Industria y Comercio.
Capítulo primero.'
• Artículo primero.
Se insertarán las' siguientes plantillas:
o
■•■•••
•
CUERPO DE ADMINISTIdCIóN CIVIL.
Escala Técwica.
5 Jefes Superiores de Administración civil. a.... ... ... ••• •••
6 Jefes de Administración de ta clase. con ascenso. a... .••■
8 Jefes de A-diffinistyación de 1.a clase., a... ••• ••• ••• •••
9 Jefes de Administración de 2.a clase, a... ... ••• ••• ••• •••
•.•
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
1
••• ••• ••• •••
•
Pesetqs.
17.500-
16M00
14.400
13.200
11 'Jefes de Administración de 1•a dale, a'... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• 12.000
16 Jefes de Negociado de 1.a clase, a... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 9.600
21 Jefes de( Negociado\ de 2.a clase, a... ••• ••• ••• ••• .•• ••• ... ••• •.• ••• ••• • 8.400
. 20 Jefes de Negociado de 3•a clase, a... ... ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• 7.200
17/Oficiales de Administración de 1.a, clase, a... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
•• 6.000'
119
1Esca.la Auxi41,ar.
/
9 Auxiliares Mayores Superiores, a... ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••_••• ••• 12.000.
26 Auxiliares Mayores de ta clase, a... ••• ••• •••, ••• ••• .••• ••• ••• •••
••• 9.600
43 'Auxiliares Mayores de 2.a clase. a... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••: ••• ••• •••
-
8.40(1
52 Auxiliares -Mayores de--3.11 clase. a... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •••. ••• 7.200 '
60,..Ailxiliares de 1.a clase, a... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• •••
••• ••• G• • (1%)00
,
68 Auxiliares de 2a clase, q ••• ••• ••• ••• ••• ••• '••• ••• ••• ••• ••• •••
••• . • 5.000 .
21 Auxiliares de 3.a d'ase, A... ••• ,••• ••• ••• ••• ••• .••• , 4.000
279
o
•
•
La •plantilla de la Escala Auxiliar se entenderá sin perjuicio de la conversión de plazas del CuerpoAuxiliar a extinguir, establecida por la Ley de diecisiete de julio d'e mil noveCientos suai-enta vsiete.•.La plantilla del personal de Consejeros y Ag,regados. de Economía ili.xterior ser(' la siguiente:
•
o
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•
•
5 Couse• jeros de Eponomía Exterior de 1.8
8 Consejeros de Economía Exterior 2.a
-21 Agregados de Economía Exterior de 1.a
21 _Agregados de Economía Exterior de 2.a
55
•
clase; a...
clase, a...
clase, a..,
clae, a...
••• •••
•••
••• ••• •••
•••_••• ••• •••
La plantilla del Cuerpo de Ayudantes Comerciales será la siguiente:
•
1•,Ayudante
4 Ayudantes
7 Ayudantes
11 Ayudantes
19? Ayudantes
28. Ayudantes
40 Ayudantes
28 Ayudanés
•188
Comercial de 1.a clase.
Mayores de 2.a clase,
Principales de La
Principales de 2.a
Principales de 3•1.
Comerciales die 1.a
Comerciales de 2.a
Comerciales de, 3.a
a...
a...
• • •
• ••
Qlase, tt
clase. a...
clase, a...
•••••
• • • • • • • • • • • • • • • • 4 • •
• • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • I • • • i• •
• •
••• • • • • • • • • •
•• • • • •• • • • •
•
• • • • •
•
• p •
clase, a •
clase. a
•••
clase, a
• •
• ••
•
• • • • • • • • • • • •
•
••• • • • • • • ••• • • • • • •
• •
Pesetas.
•••
••• •••
••• ••• 20,000
••• ••• ••• .;-
••• ••• ,••• 14.400
11,• • ••• ••• 10.600 •
•
•
• • • • • • • • 14.400
• • • • .• • • • • 13.200
• • • • • • • ;lo ,12.000 •
••• • • • 9.600
• • • • • • • • • 8.400
• • • • • • • • • '7.200
• • • ••• ••• 6.000T
• • • • • • • • • ••• • • • • •• •• • •
**
'
Los conceptos del Presupuesto para mil novecien tos cuarenta y ocho comprendidos bajo el título de''Gasto's de representación de los Consejeros y'Agre gados de Economía Exterior destinados en el Ex
tranjero", y de "Retribución a *los A3Tudantes Co merciales en el Extranjero" se refundirán en uno
solo comprensivo de los dos expresados gastos; ele \ándose su dotación hasta la suma de un millón dos
Cientas cuarenta y cuatro mil pésetas.
De igual manera, el crédito destinado a satisfa cer diferencias de cambio por pagos en el. Extran
jero quedará elevado para el Presupuesto de mil no VedentOS cuarenta y ocho a la suma de cinco millo
nes quinientas mil' pesetas.
•
Sección nozien2.—Ministerio de Agricultura.
Capítulo primero.
Artículo primero.
Se insertarán las siguientes plantillas:
•
•
•
•
' CUERPO DE ADMINISTRACIÓN CIVIL. /
•rstalag Té.enica.
8 Jefes Superiores de Administración civil,
10 Jefes de Administración de 1.a clase, con ascenso.' a •
13 Jefes de Administración de 1.a dase. a ••• ••• ••• •••
•••
• •T
•••
•••
• ••
•
15 Jefes de, Administración de 2.a clase, a ••• • ••• ••• ••• •••
16 Jefes de Administración de 3.a clase, a •—••• ••• ••• ••• •• •
25 Jefds de Negociado de,l.a clan, a...- •IC••• ••• •••* ••• ••• •••
33 Jefes de Negociado de 2.a clase, a... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
41 Jefes de Negociado de 3.a clase. a... .,. •• • • •• ••• • 1 • •• • • ••
26 Oficiales de La clase. a... ... ••• • •• • •• •_•• ••• •••
187
•
Escala Auxiliar.
•
••• ••• . •'14 Auxiliares Mayores Superlóre's, a...
43 Auxiliares Mayores de La clase, a...
• 71 Auxiliares Mayores de 2.a clase, a...
•
85 Auxiliares Mayores de 3.a clase, a...
•
• • •
••• ••• • • • • •• •• • •• • • • •
• • • • • • • • • •0• • • 1 • • • • • •
•I1 • ••• ••• ••• •••• 11. 11 • • •
09
•
o
PeÑet a,
.
•
• • •
• •
• ••
••••
• r •
• • •
• • •
• • •
•• •
•••
• • •
• ••
• • •
• • •
117.500
16.-400
- 14.400 --
• • • • • • • • • • • • • • • 13.200
••• ••• ••• ••• ••• 12.000
•• • • • • •••• • • • ••• , 9.600
•■••
•••
••• ••• •••• ••• 8.400
•• •
•••
• • •
•••
• • •
•••
• 4 •
• • •
• • •
•••
-7.20t}
6.000 oby
•
•••
••• 1• • ••• ••■ 1-2.000
••• • • • • • •••
•
••• 9.600
• • • • • • • • • • • 8.400
• • • • O• • •• ••• ••• 7.200
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• Pesetas.
100 Auxiliares de 1.a clase, a..., • •
114.Auxiliares de 2.1 clase, a... • •
36 Auxiliares de 3•1 clase, a... • •
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
•
•
•
• •
•
• •
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
• •
•
• •
•
•
•
•
• •
•
• •
•
•
•
•
•
•
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
• •
••••
• •
•
•
6.000
5.0040
4.000
463
Artículo tercero.
Grupo primero.—En el concepto tercero
Capítulo ,tercero.
Artículo primero.
Grtipo priinero.—En el -concepto trece s
Artículo cuarto.
Grupo tercero.—En el concepto tercero
Artículo quinto.
Grupo tercero.—En el concepto cuarto
•
se disminuirá la dotación en. diez mil pesetas.
-e
e aumentará la dotación_ en diez mil pesetas.
,
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•
•
se aupentará la dotación en doscientas cincuenta' mil pest
be disminuirá la dotación en doscientas cincuenta mil pese
Sección décima. Ministerio de Educación Nacional.
Subsección primera.—Servicios de Educación Nacional.
Capítulo primero.
Artículo primero.
Se insertarán las siguientes plantillas:
•
CUERPO TÉCNICO DE ADMINISTRACIóN
36 Jefes Superiores de Administración civil, a...
43 Jefes de Administración de 1.a
57 Jefes de Administración de 1.a
64 Jefes de Administración de 2.a
72 Jefes de Administración de 3.a
• •
• •Ily • • • • •
clase, con ascenso; a...
clase, a...
cláse, a...
clase, a... ••• •••.•••,•••
• • • • • • • • •
CML.
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
e
• •
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • e • • • • •
• • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
los Jefes de Negociado de 1.a clase,
143 Jefes de Negociado de 2.a clase,
179 Jefes de Negociado de 3.1 crase,
115 Oficiales de 1.a clase, a... ...
817
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
a... ••• ••• ••• • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
•
• • •
a• •• ••• ••• •.. ••• ••• ••• ••• ••• • • ••. •••
a•'.. ••• •••• ••• ••• •••
•••
••. .„•. •.• ••• ••• •••
••• ••. ••• ••• ••• ••• i,.• ••• ••• e• •
•
• • • • .• •••
• • •
• • •
'CUERPO AUXILIAR DI. ADMINISTRACIÓN CIVIL.
11 Auxiliares Mayores Superiores, a... ...
33 Auxiliares Mayores de 1.a clase. a...
55 Auxiliares Mayores de 2.a clase, a...
66 Auxiliares Mayores de 3. clase,
76 Auxiliares de 1.a clase, a...
87 Auxiliares de 2.a clase, a... ...
27 Auxiliares de 3.a clase, a...‘...
• • •
o,
355
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • e
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• •
• g • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• •■•• *•• ••• ••• ••• •.. ••• •••
Peseta..
i7.500
16.400
14.400
13.200 -
12.000
1,
e 9.600
8.-400
7.200
6.000
12.000
9.600
8.400
7.200
‘6.000
5.000 •
4.000
•••••
Para la plantilla de los Cuerpos Técnico-Adminis trativo. y Auxiliar del Ministerio 4€ Educación
cional queda subsistente lo establecido en el artículo quinto de la Ley de Veintiséis de mayo de mil
vecientos cuarenta y cuatro.
Las plantillás y haberes de los Cuerpos dependi entes de la Dirección General de Enseñanza pri
ria que a continuación ¡se expresan serán en lo suce sivo los siguientes:
tas.
tas%
Na
no
ma
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•
ji
3
Inspección _de Enseñanza Primaria.-Cuerpo de
Inspectores.
34 a 21.000L pesetas,
38 a 20.000
41 a 18.000
44 a 16.000
49 a 14.000
54 a 12.000
'57 «a 11.000
60 a 10.000
EseuelaN del. Magisterio. Profesores numerarios.
99 a 21.000 pesetas.
24 a 20.000 »
'26a 18.000 »
28 a 16.400 pesetas.
31 a 14.000 »
31 a 12.000 »
36 a 11.000 »
39 a-10.000 »
Escuelas (lel Magisterio.-Profesoras n(umerarias.
28 a 21.000 pesetas.
30 a 20.000
-33 a 18.000
35 'a 16.000 »
39 ¿. 14.0.00 »
43 a 12.000
46 a 11.000 »
48 á 10.000
•
•
Los cargos dotados en estas dos plantillas podrán disfrutarse. indistintamente como sueldo o gratifi
cación, cobrando en esté, caso el sueldo .de" entrada de' diez mil pesetas.
Lás dotaciones que en el Presupuesto de las mismas Escuelas del Magisterio figuran para cincuenta
Profesores o Profesoras de Música, treinta y cinco de Francés y treinta y seis de Dibujo, con el sueldo,
o la gratificación de seis rni1 pesetas,•quedan fijadas para lo , sucesivo en ocho mil, cQn el mismo carác
ter, destinándose; en el caso -de- amortización de plazas .de Francés o de Dibujo, cuatro mil pesetas para
gratificar al Catedrálico o Profesor de igual asignatura del Instituto y cuatro niil a beneficio del Te
soro ; las de seis Profesores o Profesoras 'de ras Escuelas .dél Magisterio que fueron de Maestros y de
Maestras en Lérida, Logroño y Zamora se elevan de cuatro mil a' cinCo mil, y las plazas de Conserje,
Celadora-Portera y Oiklenanzá de la de Madrid, Conserje-Ordenanza y. Portera dé las 'demás, Escue
las del Magisterio (femeninas) pasarán de tres mil a cuatro mil pesetas. AsHismo se elevan a cuatro
mil pesetas las' dotaciones de tres mil seiscientas diez asignadas al Portero y a la Inspectora- de Orden y`
Clase de la Escuela de Melilla.
La plantilla de los Profesores numerarios de entrada de las Escueias de Artes y Oficios Artísticos
será la siguiente
10 Irofesores numerarios de entrada, c,on el sueldo- o gratiftración de...
20 Profesores numerarios, con el sueldo o gratificación de... ••• •••
40. Profesores numerarios, con el • sueldo o gratificacióñ de... ••• •••
80 Profesores numerarios, con el sueldo o gratificación de... ••• ••• •••
115 Profesores numerarios, con el sueldo o gratificación de... ••• •••
Pesetas'.
••• 10.000
••• 9.000
••• 8.000
••• 7.000
••• 6,000
Una vez cubierta esta plantilla, se amortizdrán sucesivamente, y a medida que vaquen, hasta setenta
)lazas de
•
seis mil pesetas. , •
La plantilla deí personal allscrito al Instituto de .Enseñanzas Profesionales de la Mujer quedará cons
ituída como sigue :
10 Profesores numerarios, con la gratificación de- ••• ••• ••• ••• • •
6 Auxiliares numerarios, con la gratificación de...
8 Maestros de Taller, con la gratificación de... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
2 Maestros de con la gratificdción ••• ••• . • ••• ••• .•• •••
•
•
• • • •
• • •
•
• •
• • •
Taller,
6 Ayudantes de Taller, co la gratificaCión de... ... ••• ••• ••• ••• •••.
,Gratificación al Director... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • •
Gratificación al Secretario... ••• ••• ••• •• • • • • •
•
• • • • • • • • • •• •
• • • •
•
•
• • • • •
PeSetas.
10.000
6.000
S.400'
8.000
6.000
6.000
4.000
• • • •
•••• • f • •
• • • • • •
Las cantidades arriba expresadas podrán, percibirse indistintamente en concepto de sueldo o de gfa
ificación. -
•
•
, Número 3.
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A continuación de la plantilla del Cuerpo de Profesores numerarios de las Escu*Las de Peritos
Industriales se consignará el siguiente subconcepto:
Para satisfacer diferencias •de sueldo hasta su ascenso a los funciónarios incluíaos en la precedente
plantilla, a quienes, como consecuencia ,de- la aplicación de la misma, corresponda uno de menor
cuan
tía...al que anteriormente percibían, diferencia que se limitará a cubrir la existencia entre los haberes
mencionados. treinta y cinco mil seiscientas pesetas.
• La plantilla del Colegio Nacional de Ciegos 'quedará integrada en la siguiente forma:
_J
•
1 Director '(a extinguir), con. el sueldo de ...
1 Profesor o Profesora. numerario, con el sueldo de... ...
8 Profesores o Profes9,ras, numerarios, con el sueldo de... ••• ••• ••• ••• ••
Profesor numerario de Solfeo, Piano, Organo, Armoniuni y Composición,
• • • • • • • • • ••
•
• •
•
• • • • • • • • • • • • ••
con el sueldo de...
1 .Profesor numerario de Violín y Viola, ,con el sueldo de... ...
1 Profesor numerario de Solfeo e instrumentos de púa, con el sueldo de.
•••
• • •
•• • ••• ••• ••• • •,• ••• •• • •• •
••• • •• •••
•
1 Profesor numerario. de Dibujo o Modelado, 'con el sueldo
1 Profesora 'numeraria de._,Enseñanzas .del Hogar, con el sueldo de...
1 Profesor de Educación Física, con el sueldo de,„
1 Profesoi• de Francés., con 'el sueldo de...
• • • • • • ••1•
•• •
•
••
• • • • • 7 • • • • • • • • •
3 Profe%ores adjuntos de Solfeo y Piano, ("on el sueldo o gratificación de.
1 Maestro organista, encargado de cantos escolares y afinador, con el suel
do o gratificación de... ,...
1 Regente de Imprenta, Maestro de Tipografía, c'on el sueldo de...
5 Maestros de Talley, con el sueldo • dé.- ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1 Médico Oftalmólogo; con el sueldo de... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1 Médico Odontólogo, con el« sueldo de...
Pesetas.
••• •
• • • • •
• •
• • •
• • •
• • • •• • ii1,4 • • • • • •• • • • ••• • ••
1 Médico general, con el sueldo de.,,. •••
1 'Capellán, con el sueldo (Y 'gratificación de... ...
1 Practicante, con el sueldo o gratificación de... ..,
•• • •• •
• • • • • • •• •• • ••• ••••■ • ••
•••
• • • ••• •• • • • • • • • • • • •• •
• •• • • • •• • • • • • • • • • •
14.400'
14.000
10.000
10.000
10.000
10.000
.10.000
10.000
8.000
8.000
6.000
6.000
7.000
7.000
7.000
7..000
7.000
5.000
- 5.000
Cuando cege el • actual Director se amortizará la plaza, destinándose seis mil pesetas para gratificar
al Profesor o Profesora numeraria que 'se designe para la Dirección. •
El .personal diverso que integra actualmente la plantilla 'del Instituto "José de Acosta" será la
que
• sigde
•••
•
•
•
1 Profesor .de Cursos prác.tkos, c-on el sueldo_ o gratirréación • • •
Pesetas.
•.,••11.600
10.000
10.000
8.000.
8.000,
. 8.000
1 Conservador Auxiliar Administrativo. -con el suelda o gratificación
1 Conservador, con el sueldo o gratificación dE;... ••• •.• ••• ••• ••• •••
de.
•••
1 Ayudante Bibliográfico, con el 'sueldo o gratifiCación de... ... ••• ..• •••
1 Ayudante Artístico, Jefe. 'con el sueldo o gratificación de... ••• •■••
1 Ayudante Artístico, con *el sueldo o gratificación de... ... ••• •• • • • •
1 Disecador, Jefe del Laboratorio de Taxidermia, con el sueldo o la
gratificación •de... • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1 Escultor Taxidermista, con el sueldo o la gratificación de... ••• • • 11, • • •
2 Colectores, con el sueldo el la gratificación de... ••• ••• .•• ••• ••• ••• •••
8 Preparadores: con el sueldo o la grabficación de... ... • •• • ••
1 Guarda Jurado con la obligación de cuidar el jardín del Museo, con
11.600
9.600
7.200
7.200
el sueldo o la gratificación de... ... ••• ••• ••• •• • • • • • • • • •• ••• •••• 5.000
Artíctlo segundo.
Grupo primero.—En el concepto veinticinco se rebaja a ocho mil la gratificación señalada de nueve
mil.Sé suprimen las dieciséis
-
pesetas de los Aparejadores. Las veintidós mil pesetas importe' de
la ba.ja se incrementan a las ciento Cincuenta y un mil' seiscientas' treinta y seis ocho céntimos del concepto
veintiuno, sUbconcepto quinto del mismo capítulo, 'artículo y grupo, que queda, por tanto, en ciento
setenta y tres mil seiscientas treinta y seis ocho céntimos.
Grupo cuarto— dieciséis.—Las dotaciones de los Profesores, y Auxiliares numerarios,
•
•
•••
(o
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Maestros y Ayudantes de Taller ydc1. Auxiliar de la Biblioteca, se entenderán a disfrutar con el sucl'do •o gratificación.
Artículo cuarto.
. Grupo primero.-__-Concepto primero, subconcepto cuarenta y cuatro. La subvención Ora la participación de España en los jüegds Olimpicos de- Londre/s se rebaja a tres millones y la bajá, de quinientascuarenta y ocho mil cuatrocientas treinta y d'ós ochenta céntimos se distribuirá en la forma siguiente : guatrocientas cuarenta y ocho mil cuatrocientas treinta y dos ochenta céntimos se incrementa enel mismo capítulo, artículo, -grupo y concepto, subconcepto cuarenta y dos, "Subvenciones para la celebracián de Centenarios en mil novecientos cuarenta y ocho", que queda cifrado en dos millones quinientas cuarenta y ocho mil cuatrocientas treinta y dos pesetas. ochenta céniimos, y las cien mil pesetas restantes, en el niismo capítulo, artículo y grupo, concepto segundo, suliconcerto dieciséis, PatronatosSantiago Ramón y Cajal, apartado C), Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas, que queda cifrado en doscientas mil pesetas.
Capítulo tercero.
Artículo cuarto.
Grupo cuarto.—Concepto cuarto, subconcepto- seütindo• Detrás de "Profesionales" se añadirá la palabia "Sociales". -
Sección undécima. Ministerio de_ Obras Públicas.
Capítulo- primero.
Artículo primero. ,
Se insertarán las siguientes plantillas :
CUERPO DE ADMINISTRACIÓN CIVIL.
Escala Eécnica.
Pcse4as.
'15 Jefes Superiores de Administración civil, a.., '..', ••• ••• .•••• ••• ••• ••• ••• 17.500
18 Jefes de Administración civil de- 1.a Clase, con ascenso, a•-•• ••• ••• ••• 16.400
25 Jefes de • Adminisitración civil de 1.1 clase, a••••••• ••••••• ••• • • ••• ••• 14.400.
28 Jefes? de Administración civil. de 2.a. clase, a... ••• :.• ••• ... ••• ••• ••• ' 13.200
31 Jefes de Administración civil de 3.a clase, a... ••• ••• ••• ••• ••• ••••••• ••• 12.000'
46 Jefes de Negociado de 1.a clase a... ••• •••'\••• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 9.600
62 Jefes de Negociado de 2la clase, a... ••• e•• ••• •.• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• 8•400
77- Jefes de Negociado de 3.-a clase, .a... ••, ••• ... ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ,••• 7.200
49 Oficiales de Administración civil, a.,. ••• ••• ••• ••• ••• • •1; ••• ••• ••• ••• ••• .'6.000 1
351s
•
•
Escala Auxiliar.
3 Auxiliares Mayores Superiores, a...
11 Auxiliares Mayores de 1.1 clase, a.
• • •
•• 1. •
• • •
•
• e e ••• •• • • • • • • • ••• • • • ••• ••• •
• • • • • • • • • • •
••
• • • • • • • • • • • • • e • • • •
18 Auxilia-res Mayores de 2.a clase, a../ ••• •••-••• ••• •.. ••• •.. ••• ••• ••• •
22 Auxiliares Mayores de 3.a clase, a.••
25 Auxiliares de 1.a clase, a... ••• ••• ••• •••• ••• .• •• •
29 Auxiliares de 2.a clase, a... ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•.• s•
••• ••• ••• ••• •.•••••
• •
• • •
• •
•
••• ••• ••• •••
••
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,
9 Auxiliares de 3.a clase, a... • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •1•• ••• ••• ••• ••• •••
117
'
•
••••
12.000
9.600
8.460
7.200
6.000
5.000
4.000
•
La plantilla del Cuerpo Auxiliar de Obras Públicas', a extinguir, se entenderá sin perjuicio de la
conversión de plazas del_Cuerpo -Auxiliar, dispuesta por la 1ey de veintiséis de mayo '-ele mil novecien
tos cuarenta y cuatro.
La plantilla del Cuerpo de Delineantes de Obras Públicas será la siguiente:
•
Z
Iffig
I
1
••••
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•I•■•••••
Pesetas.
fi
2 Delineantes
5 Delineantes
9 Delineantes
14 Delineantes
23 Delineantes,
\ 33 Delineantes
42 Delineantes
28 Delineantes
156
•
Superiores de 2.a clase,
Mayores de 1.a clase, a...
Mayores de • 2.a clase, a...
Mayores de 3.a. clase, a...
primeros, a...
súplelos,' a...
teiTeros, a... ...
cuartos, a...
• • •
• • • • • • • • •
• • o. • • • • . • . • •
• • • •
• • • • •
a '•••
••• •••
•••
•••
••••
•••
•••
•••
•••
•••,
•••
•••
•..
•••
•••
•.•
•••
•••
•••
••.
16.000
14.400
•••
••• •.• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13.200
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l'O • • • • • 12.000
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • 9.600
é• • '• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8.400
• • • • • •
•
• • • • •
• • •
•
•
•
• • • •
• •
• • • • • • • • 7.200
• • e . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 6.000
Sección duodécima.—Ministerio de Trabajo.
Capítulo, primero.
Artículo primero.
_ .
Se insertarán las siguientes plantillas:
•
•
CUERPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE TRABAJO.
17 Jefes Superiores de Administración Civil, a... ...
20 Jefes de Administración d•3 1.a clase. con ascenso, a.•••
27 Jefes de Administración de 1.a clase.
•30 Jefes de Administración de 2.a clase, a... ••• ••• ••• •••
34 Jefes de Administración de 3•a clase. a... ••• ••• ••• •••
50 Jefes de Negociado de ta clase, a...
67 Jefes de Negociado de 2.a clase, a...
84 Jefes de Negociado de 3.a clase, a:..
54 Oficiales, a... ... .•• .••
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
••• • • • • • • • • • • • • • • •
383
9 Auxiliares
25 Auxiliares
42 Auxiliares
53 Auxiliares
79 Auxiliares
73 Auxiliares
281
s.
• • " • • • • • S • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
Pesetas.
••• ••• ••• • • •
•
• •
• • 17.500
••••-
••• ••• ••• ••• ••• ••• 16.400
• • 4 •
• • • • • • • • • • • • • 14.400
••• ••• ••• •1• ••• ••• 1,3:2cKi
••• •••
••• •••
•••
••• 12.000
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • 9.600
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• 8.400
• • • ir • • • • • • • • • • • • 7.200
•••1 • •• • • • • ‘• • • • • • • 6.000
CUERPO AUXILIAR DE TRABAJO.
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
•
• •
• •
• •
• •
•
•
• • •
•
•
•
•
ji.."
•
•111,
• •
•
•
• •
• •
• •
1
11
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• • •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
• •
•
• •
• •
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
• •
• •
•
•
• •
• •
.1 •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
12.000
9.600
8.400
7.200
6.000
5.000
11
Mayores Superiores, a... ...
Mayores de 1.a clase, a...
Mayores de 2.a clase, a....
Mayores, de 3.a clase, a...
de 1.a ciase, a... •••
de 2.a clase, a... ••• ••• •••
• •
•
Se incrementan en setenta y cinco y •ciento sesenta, y •seis plazas, respectivamente, las plantillas de
los Cuerpos Técnico-Administrativo, y Auxiliar de Ti-- abajo, aumentos que se distribuirán entre las dis
tintas categorías que integran cada una de ellas, con arreglo a los porcenta\jes que las mismas presentan.
Sección décimotercera. de Hacienda.'
,apítulo primero.
Artículo_ primero.
Se insertarán las siguientes, plantillas :
•
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CUERPO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.
Escala Técnica,.
105 Jefes Superiores: de Addlinistración, a...
127 Jefes de
169 Jefes' de
190 Jefes de
211 Jefes de
316 Jefes de
421 Jefes de'
527 Jefes de
337 Oficiales
*).403
••
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
Aidministración de 1.a clase, con ascenso, •a....
Aqministración de 1.1 clase, a...
Administración de 2.a clase, a...
Administración de 3.1 clase, a...
Negociado de ta clase,
Negociado de 2.1 clase, a... ••• •
Negociado de 3.a _clase, a... • • •••
de 1.a clase, a... ... ••• •••
•
\
• 41 • •
•
Eseci/a•A
68 Auxiliares Mayores Superiores, a...
2(Í,"*.) Auxiliares Mayores de 1.a cla-se a...
• • ••• • • •
•
• •
• •
•
342 Auxiliares Mayores de 2.a clase a.:.
410 Auxiliares Ma'yores de 3.1 clase, a...
479 Auxiliares de ta clae, ...
547 Auxiliares\ de 2.a :clase. a... ••• •.•
171 Auxiliares, de 3.a clase, 'a...
9.292 •
• • • •
• • • •
• • • e • e • • • • •
• • • • • • • • • • • \ • • •
• •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
\ • • • e e • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
11. • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • ■ • • • •
•
• • • • • • • • • •
\
•
• • •
•
• • •
• • • • á» • • • • • • •
• • • • • • .
e e • •
•• e. •• • • • • •
• • • • • •
• • •
• •
•
• •
• • •
• • • • • • • • • •
• e • • • • • • •
•
•
•
• .• •
• • •
• • •
•
•
• • • • • • • • • • • • •
,
CUERPO ADMINISTRATIVO DEL CATASTRO.
.
Número a.
•
, Pesetas.•
• •
• • •
e
• • •
• • •
• •
t• •
• •
• •
•
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
• • •
• • •
• • •
e • •
17.500
16.400
14.400
13.200
• • •
• • • • • • • • • 12.000
• • • • • •
• • • • Ir 9.600
• • •
-
• • • • • • • • •
•
8.400
• • • • • • • • • • • • 7.200
•
•
• • •
• • • • • • • -6.000
• • • • •
•
• • • • • • • 12.000
• • • • •
• • •
• '• 9.4300
• •
e • • • • • • • • 8.40.1
• • • • • •
•
•
• • • • 7.200 .‘
• e
• • • • • • •
--
• • • 6.000
• • • •
e
• • • • • • 5.000
• • • • • •
• • • • • 4.000
Escala Técnica.
convertir en plazás de la Escala, Técnica del Cuerpo General de Administración de la HaciendaPública, de análógas categorías y clases a las que se amorticen en la presente escala:
P el:9 e t as
^
10 Jefes Superiores de Administración, a...
13 Jefes (-Nt Administración de 1.a clase, con
18 Jefes de Xdministración, de 1.a clase, a .•• ••• ••• ••• ... ••• •.• •••
21 Jefes de AtiÉninisetración de 2.1 clase, ,a.,. •••
23 Jefes de Administración de 3•a clase a .•• ••• ••••••• •••
34 Jefes de Negociado de 1.a clase" a,.. ... •••• ••• •••
66 Jefes de Negociado de 2.a clase. as...
• 73 Jefes • de Negociiado de 3.a clase, A...
• • • • • •
• • •
e e •
• • •
• • • • • • 4 • • • • • • • • •
•
ascenso a.,.
•
• • • • • • • •
• • •
• • • •
258
6 Auxiliares
18 Auxiliares
30 Auxiliares
35 Auxiliares
41 Auxiliares
47 Auxiliares
15 Auxiliares
_
192
e Todas- las vacantes "que se produzcan en esta Es'cala se amortizarán defipitivamente hasta cubrir la
cantidad de seiscientas cincuenta mil pesetas,• y a partir de estas 'amortizaciones se convertirán las va
cantes en plazas de' la Escala Auxiliar 'del Cuerpo General de Administración de la Hacienda Pública,
de igual categoría y clase.
• • •
• • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • /
• •
• • •
• • •
Escala Auxil-iar.
Mayores Superiores, a...
Mayores de 1.a clase, a...
Mayores de 2.a clase, a...
Mayores de 3.a clase, a...
de 1.a clase,
de 2.a clase,
de. 3.a clase,
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • .• • •-• • • • • • • • • •
.• • • • • • • • • • • • e • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •••••,. • • • • • • e • ,• e e • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • 11 ••• ••• •••
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •• • • • • • • • • • •
• •
•
• •
• • • • • • O •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• 4%4.4,1
• • • • • • II. • • e..
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
e • • ce.
• • • • • • • • • • • •
'
• • • • • •
• • • • • •
e
e e ••• • • • • • •
• •• •• • •• I ••• ••• ••• •
•
• • ••• ••• e e e • •• • ••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
•
• •
• • • • • • • • • • •
• • •
17.500 ,
16.400'
14.400,
13.200
12.0001
9.600
8.400
7.200
12.000
9.600
8.400
7.200
6:900'
5.000
4.000
•
^
A convertir en plazas de la última categoría y_ clase 'de' la Escal Auxiliar del Cuerpo General de
Administración -de la Hacienda Pública con ocasióñ de vacante (Ley. de `veintiséiS de mayo de mil'no
vecientos cuarenta y cuatro).
N
••••
Pesetas.
1 Auxiliar Mayor Superior, a... ........ .. .. .. ... .. ... ... ... ... ... 12.000
2' Auxiliares Mayores de 1.a clase, a... ..,. ••... ... ... • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • 9.600
4 Auxiliares Mayores de 2.a'clase, a... .,.. ... ,••• ••• 4.14e Alee *e. fe@ ••• ••• ••• 8.400
5 Auxiliares Mayores de 3.a,. clase, a... ..••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 7.200
6 Auxiliares del 1.a clase, 'a...» ... ... ... ... ... ... ... ... ... bee ... ... ... ••• 6.000
„
6. Auxiliares de 2.a clase, a... ... ...••••••.. - ••• „•• ••• ••• ••• .•• ... ••• ••. 5.000
.2 Auxiliares de 3•a clase, a,., ... • . • . • • ••• •••.••• 4:000.•• ••• •.• .•• ,•• ••• ••• •••
26
La plantilla y dotación del Cuerpo de ,Celadores de los Puertos
las siguientes :
rancos de las Islas Canarias serán
'9 Celadores jefes.. provinciales, a 9.000 pesctas... ... ... ,.. ... ... ... ...
,
1 Celadores de 1.a clase, a 8.000 pt.sefas... •,•• ••• ••• ••. ... • , ... • . ... ....
. , r
10 -Celadores de 2.1-le1aS .a , 7.000 -pesetas.... ... ••:• .... .•• ••• ••. ,.. ... ... ...•_..
1.5 Celadores de 3.a clase, a -6.000 pesetas... ... ... ,e• ..he eihe
2'5, Celadores de la clase. a 5.000 pesetas.. ... • . , • • • •
• • • • • • • • •
• • • •• •• • • • •
•
• • ••
Pesetas.'
'18.000
32.000
70.0d0
90.000
1.
125.000
,56 \ . 335.000
Se autoriza, la creación de un fondo de masita destinado a la confección de uniformes para cincuen
ta y seis Celadores, a razón de doscientás cuarenta pesetas anuales, cuyo fondo se figurará en Presu
puesto por su importe_ total de trece mil cuatrocientas cuarenta pesetas, y -se administrará según Jas ins
trációnes 'que al efecto se. dicen por la ,Dirección General de Aduanas.,
FRANCISCO FRANCO
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CUERPO AUXILIAR DE ,8EGUROS,
Sección décimoquinta. Acción dc Esparta en Marruecos.
Capítulo tercero.
Artículo octavo.,
-Grupo único.—Se incrementará la dotación, eh veintisiete 'millones setecientas sesenta mil quini
treinta y -cuatro pesetas c6n cincuenta y dos •céntimos, quedando fijada, por tanto, la dotición del
Po en ciento dos millones -de
• pesetas.
t
-
Sección décilko.sextcf.—Obligaciones a extinguir ( c l'U Departamentos ministeriales.
Capítulo primero.
Artículo primero:
Ministerio de Obras Públicas. fr
' La plantilla del Cuerpo de Sobrestantes de Obras _ Públicas será la siguiente :
10 Sobrestantes Mayores de 1.a clase, a...
15 Sobrestantes_ Mayores de 2.a. clase, a...
20 Sobrestantes Mayores de 3.1 clase, a...
30 So6reStantes MáyOres de 4.1 clase, .8_,
20 Sobrestantes Principales de ta clase, a
95
•• • • •• • ••
Pesetas.
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • .• II • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
•
• • • • • lb •
••• ••• • •• ••• ••• ••11 ••• •••
16.000
14.400:
.13.200:
12.000
9.600
Dada en El Pardo a veintisiete de diciembre ce mil no'vecientos cuarenta y siete.
(Del B. O. del Estado núm. 363, iiág. 6.826.)
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ESTADO LETRA A
•
•■••11•••••••
Número 3.
Créditos concedidos para el ejércicio económico • de 1948.
OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
•
•
•
•
•
-
DESIGNACION DE LOS GASTOS
'CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos:
Pesetas.
Por artículos.
1.
•
o
SECCION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
Personal.
• 11.ÁBERES ACTIVOS
Sueldos.
1.° Ministro...
2.° CuerposSpatentados.........
Personal subalterno, Alumnos y personal
..„
4•0 Institutos Astronómico -e Hidrográfico... ...
5•0 Instituto Español de Oceanografía -y Labo
ratorios costeros...
... ••• •.;,5 ••• ••• •••6.° Marinería y Tropa... ••• ••• ••: ••• ••. .•• •••
30•
• •
• • •
•
• •
.
• •
• • • • • •
• • • '• • • • • • • •
• • •
1.°
2.°
3.°
4•°
9.°
10,
1.°
9.°
Otras renvuneracioneR.
Gastos de representación y emolumentos de
la -Secretaría... ... ••• •••
Servicios generales del Ministerio..., •••
Servicios de los Departamentos...
Servicios de Arsenales y Comandancias Ge
nerales de las Bases Navales... ...
•••
Fuerzas Navales (buques)... ...
Fuerzas Navales (Dependencias en fierra).
Eventullidades de las Fuerzas Navales. ...
Establecimientos científicos y Centros de
Anstrucción,..
Patronato del. Museo Naval y Canal (1,
periencias... .•., ••• •••
Eventualidades comunes a todos 11
•
• •
• • •
• • •
clos... • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
AsiRteneraR y dieta ‹.
Comisiones especiales... ••• •.•
Instituto Español fle Ocen:-.úgra1-1. . • • • • • • •
•
4.
-45.000,00
28.478.000,00
50.205.350,00
536.450,00.
398.300,00
70.599.127,25
380.000,00
5.412.159,00
4.817.977,70
2.388.060,00
23.014.505,00
645.608,00
15.531.480,00
3.030.300,00
23.500,00
33.284.491,00
5.840.000,00
- 30.000,00
Por capítulos.
Pesetas.
150.262.227,25
•
k
•••
88.528.080.70
5,870,000,00
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• DESIGNACIO'N. *DE LOS GASTOS
'CREDITOS PRESUPUESTOS
Por gitupos,
Pesetas.
Per artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
o
2. o
2.°
Urde°.
Unico.
lo
2.°
3•0
4•°
5.0
6.°
7•°
8.°
9
Jornales.
Servicio de limpieza del iMinisterlow
JIABEkES PASIVOS
De .carácter militar.
••• •••
Almirantes y Oficiales Generales en situa
ción de "reserva"... •••
Material.
••• •••• ••• • • • 1110••
MATERIAL EN GENERAL
De oficina, no inventariable.
Centros y Dependencias del Ministerio.
Departamentos Marítimos.,.
Arsenales, Estaciones Navales y Dependen
Fondos .económicos de buques. y Fuerzas
Navales en tierra... ...
Fondos económicos de material de Establé
cimientos científicos y Centros de instruc
Intituto Español de Oceanografía...
Laboratorios costeros.... . • ••• ••• •••
Intervención de Marina... .•• ••• •••
De of ie na, inventariablc.
Unico. Centros y Dependencias... ••• ••• •••
417)resiones, encuaffernac~s
y publicaciones.
1." Centros y Dependencias del Ministerio y
Departamentos Marítimos... ... ••• ••• •••
9.0 Servicios especiales... ••• ••• _•••
3.° Instituto Español de Oceanografía..., ••• •••
1.0
9.°
ARRENDAMIENTO DE LOCALES
Alquileres.
Kervicios generales... ...
Instituto Español de Oceanografía...
Laboratorios costeros... ••• •••
Iti
•••
. . .
•••
•••
••• •••
obras de adaptación, conservación
y reparación,.
1.0 Centros y Dependencias del Ministerio. ...
9.° Tiiartamentos Marítimos, Mises y Estacio
nes N'avales. •••• ••• ••• •e* ••• ••• •••
y
al/
794.319,00
O 2.085.400,00
1.604.150,00
5.800.000,00
2.538.000,00
38.000,00
40.565,00
25.000,00
900.250,00
220.000,00
15.000,00
771.600,0
24.000.00
12.435,00
1.325.000,00
483.000,00
150.000,00
1.500.000,00
12.925.434 00
1.110.000.00
,
1.135.25-0,00
808.035,00
1.808.000.00
o
24d.310.307.91
a.
•••
17.786.719,00
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DE,SIGNACIO.>: DE LOS GASTOS
•••
Número
1•1•1•11~•111.11111•1111111~11~111111111
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos. Por artículos.
Pesetas. Pesétas. "
••••••
Por capítulos.
Pesetas. -
11.
•••
9.0
3. o
6. o
7.°
8. o
lo
•
•1 •
3•"
.5.0
1.°
2.°
.3.0
4.°'
Unico.
1.°
2.°
'
.
O
Unico.
Unico.
1.°
2.°
Unico.
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS
De carácter generan1.
Viajes oficiales del Ministro... •••
Pasajes y transportes...
Premios en certámenes 'de tiro...
Acción
...
Instituto Español de OCeanoig,rafía.
•
•
• • • •
. . .
. . .
. . .
subsistencias, hospitalidade.<, transportcs,
acuartelamiento y 1-estuario.
Raciones de confinados...
Hospitalidades... ... •••
Acuartelamientos... ... •••
Vestuarios..........
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • •
_Alimentación sde ganado.
Infantería de Marina...
• • • . . . .
"He. • • • • • • • • • • • •
Auxilios, subvenciones y subsidios.
Centros y Dependencias del Ministerio.
Patronatos y Centros científicos...
. . .
• • •
ADQUISICIONES Ir CO'NSTRUCCIONES. ORDINARIAS
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
Adquisiciones y construcciones ordinaria.
Bases, Estaciones Navales y Dependencias.
Municiones y pertrechos... ••••••• ••• ••• •••
Servicios varios... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •
Obra& de conservación.
Enseñanzas de tiro.,. ••• ••• ••• ..• •••
Obras de reparación.
Carenas y reparaciones. ... • • • • • •
GaStos reentbolsables.
. . .
•
• •
60.000 00
3.284.820,00
56.000,00
6.762.000.00
9.000,00
200.000,00
7.61.5.210,00
984.440,00
33.233.823,60
•
,9.226.535,00
6.825.000,00
64.530.079,36
28.125.000,00
20000,00_
«
Anticipos pagas.:. • • • • • 1 257.500,00
Anticipos al personal en la reserva o reti
rado... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.000,000,00
•••••
DEUDA ■
A.niortización.
Servicios generales... • • • • • • • • • • • • e e •
•
10.171.820,00
42.033.473,60
32.850,00
16.051.535.00
92.67,5.079,36
300.000,00
68.500.000,00
7.
1.257.500,00
2.754.953,55
•-•••••• 233.1j77.211,51
•
400.000.000
18.427.347.
956.301.585, 78
1.320.793
•
79.50(1
50
.00
1.400.293 .50
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ANIIIIIME~111111111111111,
DE:SIGNACION -DE LOS GASTOS
CRIDITOS P.RÉSI PUESTOS
, Por^ grupos.
Pesetas.
,
Por artículos.
Pesetas.
•111111111~11
•
/Por capítul
Pesetas.
5. o
1.
2.
o
o
naco.
2.
4.
4
o
o
•
Unico.
Unico.
1.°
2.°
3•0
Unico.
GASTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
O DE PRIMER ESTABLECIMIENTO
Construcciones y adquisiciones
extraordinarias.
Construcciones
•
• • •
Ejercicios cerrados.
.10
• • •
Obligaciones afectas a créditos cn que sc
' anuló remanente. .
Servicios varios... • • • • • • • • • • • • • • • s.l øt• ••
‘SECCION DECIMOQUINTA
ACCION DE ESPAÑA EN MARRUECOS
MINISTERIO DE MARINA
Personal.
HABERES ACTIV(),
Sueldos.
Personal vario... ...
Marinería... ... ••• ••• •••
Intérpretes... ... •••
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• •
• • • • • •
Otras remuneraciones.
Gratificaciones y asignaciones...
Material.
, MATERIAL EN GENERAL
Dooficina, 9V0 inventariable.
Unico. _Servicios generales...
Unico,
•
• • •
7
• • • • • • •
ARRENDAMIENTO DE LOCALES
Alquileres.
• • •
•
•
•
nte rvenciones••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• .• • • • .
e•'"
e
•
4,
•
479.900,00
344.319,75
3.500,00
»
••••
827.719,75
493.073.75
1
49.500,00
30.000,00'
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
......
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupo.4. Por artículos. Por capítulos.
,
Pesetas. Pese'tas.
•
Pesetas.
Le
1.0
.
.
1
.
5.°
•
SEOCION DECIMOSEXTA
OBLIGACIONES A EXTINGUIR DE LOS DE-
PARTAMENTOS MINISTERIALES
Personal.
.
HABERES ACTIVOS
•
• Sueldos.
t
Ministerio de Marina... ... ... ... ... ... —
,
.
,
.
,,
r
3.322.6S0,00,
,._
,
fr
RESUMEN GENERAL 1
Obligaciones de los Departamentos ministeriales.
"SECCIÓN QUINTA ... (le Marina...
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Peseta..
956.301.585,7S
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ORiXE3 1\TM8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Licencias ilimitaidas.—Se concede licencia ilimita
da para dedicarse a la- pesca del bacalao en los mares
libres de Terranova y en buques dé la P. Y. S. B. E.
al Marinero distiiiguido Mecánico Manuel Torea
García, de la dotación del destructor Lazagai en .las.
condiciones establecidas en las Reales Ordenes de
2 de febrero de 1927 (D. O. núm. 29) y 28.d.e febrero
de 1928 (D. O. núm. 77) e Instrucción de Organi
zación número 185, de fi de junio de 1945, a partir
de la fecha de publicación de la presente Orden.
Madri(l, 3 de enero de 1948.
REGALADO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sres....
SERVICIO DE`PERSON'AL
Destinos.—Se aclara la Orden ministerial fecha
2 del mes actual (D. O. nú)i. 273, pág.‘1.664) en el
sentido de que el destino que se confiere al Teniente
Coronel de ,Intervención D. Antonio Francés y Nú
ñez de Arenas es el de su nuevo empleo en la Sub
secretaría de la' Marina Mercante, debiendo cesar en
el cargo de Seguiido Jefe de la Sección Fiscal de
Marina .en la Intervención General de la
•
Adminis
tración ,del Estado.
Madrid, 30 de- diciembre de 1047.
'REGALADO
1
Excmos. SI-es. Almirante Jefe de la Jurisdicción-Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Se'rvicio de. Personal.
Subsecretario de la Marina, Mercante e Inspector
General de Intervención.
.Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que • se indican y pase
a ocupar los que se expresan, por el orden que se
menciona:
Contramaestre segundo D. Antonió -Ferreiro Ba
, rroso.—Del Grupo de .Lanchas Rápilas, al cañonero
Dato.,--Forzoso sólo a efectos administrativos'. ,
Contramaestre segundo , D. Francisco Huelva de
los Santos.---Del cañonero Dato, a las órdenes- del
,,Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 2 de enero de, '1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Destiktos. Se dispone que el Auxiliar Administra
tivo de segunda de la Maestranza de la Armada don
Alberto de MurcikLuna cese de prestar. sus servi
cios en las Fuerzas Navales del Norte de Africa y
pase a continuarlos a la: Comandancia de Marina de
Sidi-I fni.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 2 ele enero de 1948.
REGALADO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
-Marítimo ,de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General jefe Superior de Contabi
lidad y. Comandante General de la BaSe Naval de
Canarias.
•
Ascensos.—Como -consecuencia de vacante pro
ducida en 1.° del actual en el empleo de Capitán de
'
Navío del Cuerpo General de la Armada, al entrar
en vigor las plantillas fijadas para los Cuerpos Pa
tentados por Decreto de 14 de noviembre último
(D. O. núm. 268). se promueve al citado empleo,
con antigüedad de T.° de julio de (1945 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del corriente mes,.
al Capitán de Fragata (E) don Manuel Espinosa
Rodríguez, ,primero en su escala declarado "apto"
ppr la junta de_Clasificación y Recompensas, el cual
quedará escaláfonado entre los de .su nuevo empleo
Sr. D. Alvaro Guitián Vieto y Sr. D. Luis Carrero
Blanco.
No asciende el Capitán de* Fragata (G. Av.) don.
Jesús Fontán Lobé por no reunir las .condiciones
señaladas al efecto.
Madrid, 2 de ,enero de 1948.
y
REGALADO
Exscrnos. Sres. Almirante Jefe deI Estado Mayor -de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de .la Jurisdic
ción Central y del Servicio de- Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
— Para cubrir la vacante producida por .pase a,
la situación de "supernumerario" del Teniente Co
ronel de Intendencia de la Armada D. José Gutié
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rrez del Alain°, que no fué provista por no haberse
recibido la documentación del interesado, según la
Orden ministerial de bi i del pasado mes de dicienk
bre (D. O. núm. 279), se dispone el ascenso al em
pleo inmediato superior del Capitán de dicho Cuerpo
D. Antonio Duboy de Lucas, edil antigüedad de 28
de julio de '1947 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente ; escalafon.ndose a continua
ción de D. Ramón María Dou Abadal.
Madrid, 2 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio,de Per
sonal, Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, Generales Inspector del Cuerpo de
Intendencia. jefe de los Servicios de Intendencig
v Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
,
Sres.
...
Cambio de Sección y Oficio.—Como resultado de
expediente incoado al efecto, se dispone que e«1 Ope
rario de la Segunda Sección del C. A. S. T. A. En
rique Aragonés García quede clasificado en la .Ter
cera Sección de la Maestranza de la Arm'ada, cu
briendo en la misma plaza de 'Obrero de segunda
(Pañolero).
Madrid, 2 de enero de 1948.
REGALADO
Éx-cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Cupos de Maestranza Excedente. Con arreglo a
lo dispuesto en la Orden ministerial de 30 de mayo
de 1945 (D. 0..núm. 124), de conformidad con lo
propuesto por el Servicio de Personal y una vez eli
minadas las Segunda y Tercera Secciones de la Maes
tranza Excedente, así como los individuos de la
Primera, que han sido nombrados Operarios de se
gunda de la Maestranza de la Armada por la Orden
ministerial de T4 de octubre de 1947 (D. O. núme
ro 234) y las bajas' ocurridas en la citada Primera
Sección, se dispone que los cupos máximos de dicha
Maestranza para la revista administrativa de 1.° de
enero próximo sean los siguientes :
Departamento Marítimo de Cartagena... ...
Departamento Marítimo "de Cádiz... ... 40
Departamento Marítimo de El FerroI del
Caudillo... ...
'47
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • 2
Jurisdicción Ceniral de Marina...
Base Naval de Baleares... ...
• • • • • • • • •
Madrid, 31 de dicieffibre de 1947. ,
Excmos. Sres....
Sres.. . t
7
REGALADO
Continuación t;n el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19de las dictadas por 'Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al• siguiente personal
de Marinería:
Cabos primerosjde. Maniobra. •
Pedro •Vaquer Fiol.—Én segtindo reenganche, porcuatro años, a partir del día 28._de septiembre de 1947,fecha en, la cual cumplió los ocho años del servicios
efectivos. • "
Juan Rodríguez Romero.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 •c-te septiembrede 1945; fecha en la cual cumplió. los dieciséis añosde servicios efectivos.
Antonio Rosende Vía.—En tercer reenganche, por
cuatro años,- a partir del día 'Pi-á' de enerol de 1948,
fecha en la que cumplirá los doce años del servicios
efectivos;
Pedro Serrano Seguí.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 8 de .enero de 1948,
fecha en la que cumplirá los veinte años de servi
cios efectivos.
Bernardino . Gómez Fernández.—En quinto r,en
ganche, por cuatro años, a partir del. día 30 de layo
de 1947, fecha en la que cumplió los veinte años de
servicios efectivos.
Cabo segundo de Manújbra.
• Vicente Costa Bonet. En prim-er reenganche, por
cuatrp años, a partir del día 4 de enero de 1948,
fetha en la que cumplirá lós cuatfo años de serví
isios efectivos.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Antonio Pérez Pulreño.—En prlirner reenganche,
por cuatro años, a partir del día 7 de enero de 1948,
fecha en la que cumplirá los cuatro años de servi
cios efectivos.
rabo segundo Electricista.
Francisco Martínez García.—En prifner reengan
che, por cuatro arios, 'a partir del día 8 de enero
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de 1948, fecha en la que cumplirá los cuatro años
de sepviodos efectivos.
Cabos segundos Mecánicos.
_ 'Manuel Arroyo .Carrilro. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 _de enero de 1948,
fecha en la_ que cumplirá los cuatro años de servi
a
cios efectivos.
Emilio Olaya Moreno. En primer reenganche,
por ‘cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1948,
fecha en la que cumplirá los Cuatro años de servicios
efectivos. -
Cabo prime ro' Amanuense.
José Ruhi Capdevila.—En. tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del dí\a..29 denoviembre de 1947,
fecha en la que dej,ó extinguido su anterior com
promiso.
Yarinero Es7)ecialista de Maniobra.
José Rodríguez Núñez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, • a partir del día 6 de enero, de 1948,
fecha en la que cumplirá los cuatro años de servicios
efectivds.
Marineros Especialistas Hidrógrafos.
Jesús Criado López.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de. enero' de 1948,
fecha en la que cumplirá los cuatro años de servicios
efectivos.
Carlos, Pastorín Jerez. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 7 de ,enero de 1948,
fecha en la que cumplirá los cuatro años de servi
cios efectivos.
•
Marineros Especialistas Artilleros'.
José Luis López Cohucelo.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir „del día 1." de enero
de 1948, fecha en la que cumplirá. los cuatro años
de servicios efectivos.
Juan Ramírez Gómez. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 6 de enero de 1948,
fecha en la que cumplirá los cuatro años de servi
cios efectivos.
Miguel Villar Villar.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enerode 1948,
fecha en \ la que cumplirá los cuatro años de servi
cios efectivos.
Marineros Especialistas Radiotelegrafistas.,
Fernando Baruza Barea.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día I.° de octubre
de F947, fecha .en laque cumplió los cuatro •años de
servicios efectivos.
•
Antonio Carrillo' Borrero.. En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir 'del día 4 de julio
de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos,.
Marinei'os Especialistas Mecánicos.
Amador Estévez Sanz. En primer reeng-anche,
por cuatro años, a partir del día 3 de octubre de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos, contados a Partir del. día en que efectuó
su presentación, por haberle correspondido ingresar
en la. Armada.
•
•-Ramón Coira Pened04---En primer 'reenganche, por
cuatro años, a partir del día_23 de noviembré df 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos. e.
- Antonio López Permúy.—En primer reenganche,
por _cuatro _años, a _partir del chl 4 de enero de 1948,
fecha .en la que 'cumplirá los cuatro arios de servi
cios efectivos.
Asitonio Serantes Sanz.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir idel dik4 de' enero de 1948,
fecha, en lá que cumplirá los cuatro años de servicios
efectivos. "
Juan Estalella Martínez.—En primer reengálche,
Por cuatro años:, a partir del día 4 de enero de Y948,
fecha en la que cumplirá los cuatro años -de servi
cios efectivos.
•
il/larinero Especialista Sanitario.
José Arroyo Pascasio. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 8 de enero de 19483
fecha én la que cumplirá los cuatro años*de
cios efectivos.
Madrid, t3o. ce diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el scrvic.io.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los -reeinanches que sé
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
(le las Ordenes ministeriáles de 14 de agosto de 1940
(D. O. núni. 189), al siguiente personal de Fogó
neros
Sargento- Fogonero.
Don Francisco Calle Cáravaca.—Se le concede
continuación en el servicio por cuatro años. a pani
del día'2 dé ,enero -de 1948.
Cabos primeros Foguiteros.
Victoriano Sánchez Bárc'ena.—En sexto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 16 de febrero
o.
o'
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de 1948, fecha en la que dejará extinguido su actual
comproMiso. •
Evaristo Sanz Ruiz.—En tercer reenganche, porcuatro años, a partir del día 7 de noviembre de 1947,fecha en la que cumplió los doce años de servicios
efectivos.
Antonio Alonso Máuriz.—En quinto reenganche,
por /cuatro arios, a partir del día io de inoviembre
de 1947, fecha en la que cumplió los veinte años
de. servicios efectivos.
Tomás Rodríguez Heros.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 272 de septiembrede 1947, fecha en la que cumplió los. veinte arios de
servicios efectivos.
s_
Cabo segundo Fogonero.
Antonio Purriños Balado. — En. cuarto reengan
che, por cuatró años, a partir del día 20 de noviem
bre de 1947, fecha en la que cumplió, los dieciséis
arios de servicios efectivos.
Manuel Correa Lozano.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día I4.de noviembre
de 1947, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Andrés Sánchez Olmo.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 16 de enero dé /048,
fecha en la que 'cumplirá los ocho años de servicios
efectivos.
José Antonio Cabrera Pérez. — En quinto reen
ganche, por cuati-o años, a partir del día i i de octu
bre de 19.47, fecha en la que cumplió los veinte años
de servicios efectivos.
José Vidal Santos.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 7 de noviembre de 1947,
fecha en la que cumplió los ocho arios de 'servicios
efectivos.
Fogoneros.
Víctor Lago , López.--En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1.9 de octubre de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Manuel Mora Mangas. — En quinto reengánche,
por cuatro •años, a partir del día 16 de noviembre
de 1947, fecha en la que cumplió los veinte arios (12
servicios efectivos.
Madrid, 30 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Licencias.—Como res,ultado del expediente incoado
al efecto, visto lo informado poi: el Serví-do de Sa
nidad yf de conformidad con lo propuesto. por el de
Person'al, se conceden dos meses de licencia por en
fermo, para Barcelona, al Operario de la Segunda
Sección del C. A. S. T. A. Juan:Navarro Ros, apro
bándose el anticipo que de la misma ,hizo el. Capi
tán General del .Departamento Marítimo de Carta
gena.
Este Operario percibirá sus haberes por la misma
Habilitación que se los venía abonando.
•Madrid, 2 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del ,Departamento
IVIarítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Separación del servicio.—Como consecuencia de
fallo judicial del Tribunal Especial para la represión
de la Masonería y el Comunismo, constituido en la
forma y a los fines que determina, la Ley de ,1.° de
marzo de 1940, que-acordó la aplicación de la san
ción determinadá en el artículo 8.° de la referida
Ley al Operario de primera de la Maestranza de la
Armada (Carpintero)‘ Teodomiro Vicente Jiménez,
queda separado del servicio.
Madrid, 3 de enero de 148.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz Almirante jefe del -Servicio de
Personal y General Jefe Superior 'de Contabilidad.
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Vista la propuesta, de re
compensas elevada por el excelentísimo señor Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz a favor del Alférez de Navío (m) don- An
tonio Diufaín Sánchez, y de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y ,Recompen
sas, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de -primera clase, con distintivo blanco, por su hu
manitario comportamiento con motivo de la catás
trofe ocurrida en Cádiz la noche del 1-8 de agosto
último., •
Madrid, 30 de diembre de 1947.
REGALADO
- En atención a las circunstancias que concurren
en el Práctico Mayor del Puerto de Tarragona don
Juan Nada Vich, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco.
Madrid, 30 de diCiembre de T947.
REGALADO
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,Medalla de Sufrimientos- por la Patria.—Visto el
expediente incoado al éfecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación ST Recom
pensas, vengo e'n conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria al Ayudante Especialista Sanitario
José Arróyo Pascasio, como-.---herido n acto del ser
vicio ,con calificación de grave.; concesión que lleva
aneja una indeTnización diaria de tres pesetas .du
rante los 'ochenta y cuatro días que duró su .cura
c'ión, más '.el percibo, por una sola ve-z, de trescien
tas pesetas. Todo elló en virtud de lo *qúe determina
el Reglamento dé. Reconipensas de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84).
Madrid, 30 de diciembre de 1947.
REGALADO
. Rcdificaciones.-La Orden ministerial de .14 de
junio de .1946 (DIARio_ 'OFICIAL DE MARINA núme
ro 1135) se entenderá rectificada, en el sentida _de„c¡ue
la Medalla de Sufriinientós por la Patria concedida
como herido siendo Operario' de segunda, con califi
cación de grave, al hoy Operario primero de la Maes
tranza de la Armada D. .N.icolás Chozas • Fernández,
llevará como anejo ,e1 percibo de una pensión diaria,
equivalente a la dieta reglamentaria como Óperario
.de segunda, durante los cielito cuarenta y ún días
1,41— que duró sti curación, más el cobra, por
una sola vez, del quince poi= cielito del sueldo que
disfrutaba cuando'. fué herido.
Madrid, 30 de diciembre de 1947.
REGALADO
EDICTOS
Don Andrés Aragón Junquera, Capitán de Infante
ría de ,Marina y Juez instructor' del expediente
instruido para acreditar la pérdida de la Cédula
de Inscripción Marítima del inscripta Luis Alva
rez Prego,
Hago constar : Que en dicho expediente consta del.
creto auditoriadd de la Superioridad de este Depar
tamento declarando nulo y sin valor alguno el do
cumento extraviado ; incurriendo en responsabilidad
kr persona que, poseyera el citado documento y'no
hiciera entrega del mismo.
Cádiz, a 30 de diciembre de I947.—El Capitán,
Juez instructor, Andrés Aragón Junquera.
RECTIFICACIONES
Padecido error material en la provisión de desti
nos publicada en el 'DIARIO OFICIAL número 273, de
5 de , diciembre de 1947, página 1.068, debe enten
derse rectificada -como sigue :
DONDE DICE:
Jefe de la Estación Nav-al de Sóller y Subdirector
de la Ekuela de. Armas Submarinas.
DEBE DECIR:
Segundo Jefe de la Estación Naval de Sóller4 y
Subdirector de la Escuela de Armas Submarinas. -
Madrid, 3 de enero de 1948.—El Director del
DIARIO OFICIAL,.Car/os Pardo y Palsrual de Bonanza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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